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Några experiment rörande självverksamhet i matematik 
i folkskolan 
Av Olof M a g ne. 
Kunskapsfrågan vid självverksamhel. 
E n b l a n d tendenserna i m o d e r n u n d e r v i s n i n g är i n d i v i d u a l i s e r i n g av unde rv i s -
n i n g e n g e n o m at t l a ta e leverna på egen h a n d t a reda på h u r u p p g i f t e r s k a l l a n g r i p a s 
o c h lösas. D e n n a tendens är i n t e så t y d l i g i m a t e m a t i k u n d e r v i s n i n g e n som i under -
v i s n i n g e n rörande or ienter ingsämnena. I vissa a m e r i k a n s k a räkneläror är denna ten-
dens d o c k alldeles t y d l i g , o c h i vissa eu rope i ska räknehöcker f i n n e r m a n den såsom 
i den serie böcker v i l k e n u t g i v i t s av R i b s k o g , R y e n o c h A a n n c r u d ( 1 9 4 8 — 5 2 ) i 
JNorge. Ä v e n i Sv e r i g e k a n m a n f i n n a exempel på önskemål a l t få f r a m lä roböcker 
i f o l k s k o l a n s m a t e m a t i k , m e d v i l k a s hjälp e leverna på s a m m a sätt ska k u n n a b l i m e r a 
s jälvverksamma. Således ci teras på b a k s i d a n av en svensk l ä robok ett u t t a l a n d e av 
scminarielärare K u r t A . T y b e r g , Statens l ä roboksnämnds g ranska re , där det he te r : 
" D e t är utmärkt a t t t y p e x e m p e l o c h a n v i s n i n g a r fått ökat u t r y m m e för att under -
lätta elevernas självständiga a r b e t e " . 1 M a n t y c k e r s ig k u n n a kons ta te ra a l t det b l i v i t 
a l l t v a n l i g a r e i våra dagars räkneläror m e d utförliga t y p e x e m p e l , v i l k a u ta rbe ta t s 
så a t t e leverna steg för steg ska l l k u n n a lära i n de förfaringssätt, s o m m a n måste 
använda s i g av e l ler s o m r e k o m m e n d e r a s av författaren t i l l l ä roboken . G i v e t v i s för-
h i n d r a s i n t e g e n o m förekomsten av t y p e x e m p e l i räknelärorna, a t t läraren också i 
s in i n s t r u k t i o n m e d g r u p p e r n a i n o m klassen n o g g r a n t genomgår de räknemetoder 
s o m h a n anser skola begagnas , m e n å a n d r a s idan t y c k s räkneboksförfat larna utgå 
från att de e x e m p e l s o m f i n n s i l ä roboken ska l l k u n n a användas på så sätt a t t ele-
ve rna av läraren får a n v i s n i n g o m a t t n o g g r a n t läsa i g e n o m t y p e x e m p l e n oeh där-
efter försöka a l l a n g r i p a de fö l jande s i f f e rexemplena , s o m utgör övn ingar på det som 
typexemple t anger . 
E f t e r s o m g r u p p u n d e r v i s n i n g o c h i n d i v i d u a l i s e r i n g i många s a m m a n h a n g påstås 
v a r a de sundaste u n d e r v i s n i n g s p r i n c i p e r n a är de t a n l e d n i n g a t t k r i t i s k t s tudera effek-
t i v i t e t e n av elevernas s jälvverksamhct . D e t g rundläggande p r o b l e m e t är i v i l k e n ut-
sträckning m a n k a n o c h b ö r överlåta åt e leverna a t t själva upptäcka o c h u t an 
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vägledning arbe ta s ig f r a m t i l l k u n s k a p o m de o l i k a k u r s m o m e n t e n . Före l iggande 
undersökning avser b i d r a t i l l d i skuss ionen rörande det p r o b l e m k o m p l e x e t . 
Synpunkter på undersökningstekniken. 
D e t är u t a n t v i v e l m y c k e t sällsynt m e d försök a t t k r i t i s k t s tudera v i l k e n behållning 
b a r n b a r efter a t t ha lärt i n g e n o m själv ve rksamhe t . E n av de få s tud i e r s o m i 
Sve r i ge g j o r t s rörande denna fråga h a r utförts av M . C l a n z c l i u s ( 1 9 4 9 ) , m e n på 
g r u n d av frånvaro av k o n t r o l l m a t e r i a l o c h svårigheten at t få översikt över h u r inlär-
n i n g e n tillgått, k a n hans undersökning knappas t tillmätas större betydelse . E n v i k t i -
gare inskränkning rörande t i l lämpbarhelen av Glanze l ius e x p e r i m e n t är att. de t i n t e 
be rör m a t e m a t i k u n d e r v i s n i n g e n . 
D e t är förenat m e d många svårigheter a t t få en u p p f a t t n i n g o m värdet av under -
v i sn ingsme tode r , emedan många t e k n i s k a v a n s k l i g h e t e r u p p k o m m e r . B l . a. måste m a n 
undanrö ja felkällor s o m sammanhänger m e d lärarens u t b i l d n i n g , pedagog i ska f a l -
l enhet o c h inställning t i l l h u r u n d e r v i s n i n g e n b ö r b e d r i v a s . V i d a r e b ö r m a n u n d v i k a 
a t t låta någon a n n a n u n d e r v i s n i n g s m e t o d k o m m a i n s o m en s törande f a k t o r . D e 
undersökningar som utförts t o r d e knappas t ha k u n n a t beak ta den senare s y n p u n k t e n , 
emedan m a n i allmänhet utfört långt idsundersökningar , i v i l k a m a n måst ta hänsyn 
t i l l a t t b a r n e n måste erhålla k u n s k a p e r m o t s v a r a n d e ett visst m i n i m u m . Såvitt här 
k a n b e d ö m a s tycks m a n rörande själv ve rksamhe ten v a r a t v u n g e n at t använda l a b o r a -
toriemässigt utförda e x p e r i m e n t , där de o r g a n i s a t o r i s k a o c h humanitära k r a v e n får 
u n d e r o r d n a d betydelse. M a n k a n då gå t i l l väga på två sätt: a n t i n g e n 1 ) låta b a r n e n 
a rbe ta m e d ett begränsat k u r s a v s n i t t u n d e r e t t fåtal l e k t i o n s t i m m a r o c h se v a d de 
tillägnat s i g u n d e r denna t i d e l l e r 2 ) u n d e r endast en l e k t i o n s t i m m e lära i n e t t k o r t 
k u r s m o m e n t . D e t första k a n anses ha vissa fördelar i de t a t t m a n i så f a l l nä rmar 
s i g den p r a k t i s k a s k o l s i t u a t i o n e n , m e n de t h a r också n a c k d e l a r . D e t är således san-
n o l i k t a t t b a r n som arbe ta r på det sättet g e n o m k o n t a k t e r m e d a n d r a personer , klass-
k a m r a t e r , l e k k a m r a t e r o c h föräldrar, får vägledning o c h o k o n t r o l l e r a d e kunskape r . 
A t t så b l i r f a l l e t h a r v i r en t av k u n n a t påvisa ( e x p e r i m e n t I I ) . D e t a n d r a sättet k a n 
i vissa f a l l anses v a r a tillräckligt v e r k l i g h e t s t r o g e t , dvs . i f a l l det g e n o m g å n g n a k u r s -
avsn i t t e t är så k o r t a t t m a n h i n n e r m e d det på en l e k t i o n el ler på ännu k o r t a r e t i d . 
1 de t ta f a l l h a r m a n kunskapsinhämtandet u n d e r p r a k t i s k t taget f u l l k o m l i g k o n t r o l l . 
T i l l s k o t t i kunskape r g e n o m samta l m e d k a m r a t e r k a n r e l a t i v t e f f e k t i v t förhindras . 
M a n b ö r n a t u r l i g t v i s också ta hänsyn t i l l de närmast t i l l hands l i g g a n d e skä-
len fö r e l le r emot en u n d e r v i s n i n g s m e t o d t. ex . den större el ler m i n d r e lättheten 
för läraren at t u t a n större ansträngning nå ett bestämt undervisningsmål , e f te rsom 
även denna s y n p u n k t är väsentlig. N a c k d e l a r i kunskapshänseende k a n g i v e t v i s vägas 
u p p g e n o m fördelar av a n n a n a r t , t .ex. ökad självständighet i arbetet m e d u p p g i f t e r 
av besläktat s lag. M a n b ö r i n t e he l le r bor t se från möj l ighe ten av a t t m a n k a n k u n -
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s ta tera förhål landevis o l i k a kunskaps resu l t a t av o l i k a u n c l e r v i s n i n g s t e k n i k omede lba r t 
o c h ef ter en t i d s fö r lopp . O l i k a m e t o d e r k a n också tänkas ge o l i k a resu l ta t fö r o l i k a 
lärare o c h m e d b a r n på o l i k a begåvningsnivåer e l le r m e d o l i k a p e r s o n l i g h e t s s t r u k t u r . 
Hypotesen. 
V i u t g i c k från föl jande h y p o t e s : G e n o m at t låta e leverna på egen h a n d söka arbe ta 
s ig f r a m t i l l h u r u p p g i f t e r ska l l a n g r i p a s o c h lösas k a n m a n nå bättre u n d e r v i s n i n g s -
resul ta t i m a t e m a t i k u n d e r v i s n i n g e n än g e n o m at t a rbe ta m e d lärarinstruktion, där 
eleverna icke är s jä lvverksamma. 
Allmänna synpunkter på undersökningens planläggning och genomförande. 
F ö r a t t be lysa frågeställningen g jo rdes e x p e r i m e n t i fo lksko lck lasse r i n o m Göte-
b o r g s s k o l d i s t r i k t på t r e o l i k a klass-stadier nämligen klass 2 , klass 4 o c h klass 6. 
Därv id s tuderades endast en aspekt av p r o b l e m e t , nämligen v a d b a r n e n lär av arbets-
b l a d i räkning. D e b a r n s o m d e l t o g i e x p e r i m e n t e t v a r hämtade u r högs t v a n l i g a 
klasser o c h saknade specie l l v a n a v i d u n d e r v i s n i n g e n l i g t s jälvverksamhetsprincipen. 
A r b e t s b l a d e n , som användes, hade först v a r i t föremål fö r vissa för - försök, s o m g i c k 
u t på a t t p röva u t o l i k a v e r s i o n e r va re f t e r det a rbe t sb lad valdes s o m tyck te s k u n n a 
ge bästa inläringsrcsultatet. V a r j e e x p e r i m e n t v a r så p l a n e r a t a l t inlärandet genom-
fördes o c h behål lningen p rövades i n o m l o p p e t av en l e k t i o n . Gemensamt fö r h u v u d -
e x p e r i m e n t e n v a r a t t b a r n e n , efter a t t ha fått ett in lä r ingsproblem ställt m u n t l i g t , 
uppdelades i o l i k a g r u p p e r , i ett f a l l i 4 g r u p p e r o c h i de två övr iga f a l l e n i 3 g r u p -
per . U p p d e l n i n g e n skedde på sä sätt a t t b a r n e n e n l i g t p l a c e r i n g e n i klassen inräk-
nades i v a r d e r a av dessa g r u p p e r . Arbetsgången v a r o l i k a fö r de o l i k a g r u p p e r n a . 
A l l i n s t r u k t i o n sköttes av försöksledaren. O m de närmare i n s t r u k t i o n e r n a k a n läsas 
i s a m b a n d m e d b e s k r i v n i n g e n av e x p e r i m e n t e n . 
Experiment I . Andraklass-experimentet. 
D e t t a e x p e r i m e n t avsåg multiplikationsuppställning. D e t utfördes t i l l s a m m a n s m e d 
folkskollärare f i l . k a n d . Å k e J e r k e d a l s o m , u t o m at t h a n t o g a k t i v de l av e x p e r i -
mente t i egenskap av försöksledare , också l o g v e r k s a m de l i planläggandet av för-
söket. I e x p e r i m e n t e t i n g i c k 8 a v d e l n i n g a r av klass 2 u r 3 o l i k a överlärardistrikt i 
G ö t e b o r g . E f t e r a t t h a g j o r t vissa för - försök s tannade v i inför två a r b e t s b l a d o c h 
p l a n e n för e x p e r i m e n t e t v a r f ö l j ande : E n g r u p p i v a r j e klass sku l l e erhålla e n b a r t 
lärarinstruktion ( g r u p p e n ka l lades I ) . T v å g r u p p e r sku l le u t o m lärarinstruktion få 
a rbe ta m e d a rbe t sb l ad , det ena a rbe t sb ladc t ( g r u p p e n ka l lades I A ) innehöll en m e r a 
fullständig b e s k r i v n i n g över räknctekniken o c h det a n d r a a rbe tsb lade t v a r m e r a k o r t -
fa t ta t o c h innehöll egen t l igen endast t y p e x e m p e l ( g r u p p e n ka l lades I T ) . E n fjärde 
g r u p p sku l l e endast a rbe ta m e d arbe tsb lade t , o c h denna g r u p p ka l lades A . A r b e t s -
b l a d c t A såg u t på fö l jande sätt: 
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Gånger. 
1. Två gånger trettiofyra, sk r ives 2 X 34 
E t t sådant exempe l h a r D u n o g i n t e räknat förut. 
Så här s k r i v e r m a n u p p exemple t 3 4 Först t a r D u 2 gänger 4 = 8 34 
_ . _ X _ _ 2 X 2 
S k r i v 8 här 8 
S e d a n t a r D u 2 g å n g e r 3 
S ä t t 6 
f r a m f ö r 
8 
:_- 6 
34 
X 2 
6 8 
Svaret blev 68. 
2. Räkna u t 3 X 2 1 
Sä här s k r i v e r D u u p p exemple t 2 1 
X 3 
Först t a r D u 3 X 1 = 2 1 
X 3 
O m D u h a r g j o r t rätt ska l l svaret 
v a r a 63 . I l a r D u fa t t det s ä? 
S k r i v 3 på sin plats här 3 
Sedan tar D u 3 X 2 = 2 1 
/\ Q 
S k r i v 6 på si?i plats fram-
jörj[ 3 
Svare t b lev 
3. Räkna u t 2 X 62 
O m D u räknat rätt, ska l l 
svaret v a r a 124. 
S k r i v exemple t här 
Räkna u t 2 X 2 = 
62 
X 2 
S k r i v det ta svar på s in p la ts 
Räkna u t 2 X 6 = 
S k r i v det ta svar på s in p la ts i r u t a n 
Sva re t b l e v . H a r D u fått rätt? 
4 . Räkna u t det ta exempe l al ldeles själv 
Bör ja m e d at t säja ty s t för D i g själv 
4 X 1 är 4 
2 1 
X 4 
Rätt svar är 84 
5. Räkna u t 
Säj först 2 X 3 är 6 
3 4 
A r b e t s b l a d e t T innehöl l fö l jande u p p g i f t e r : 
Gånger. 
E x e m p l e n på den här s idan s k a l l D u n u läsa i g e n o m . 
D e lär D i g ungefär s a m m a saker, s o m v i fö r en s t u n d sedan h a r gått i g e n o m på 
t a v l a n . Läs n o g a ! 
1. Två gånger trettiofyra, sk r ives 2 X 3 4 
E t t sådant exempe l h a r D u n o g i n t e räknat förut . 
Så här s k r i v e r m a n u p p exemple t 3 4 
X 2 
Först t a r D u 2 X 4 = 8 3 4 
X 2 
Sedan ta r D u 2 X 3 = 6. D e n n a 3 4 
6 :a sätter D u f ramför 8 : a n X 2 
D u f i c k nyss 
68 Svare t b l i r : 68 
2. Två gånger sextiolvå, sk r ives 2 X 62 
Så här s k r i v e r m a n u p p exemple t 62 
X 2 
Först ta r D u 2 X 2 == 4 62 
X 2 
4 
Sedan t a r D u 2 X 6 = 12 62 
12 som D u f i c k , sätter D u f ramför X 2 
4 , s o m D u h a r förut . 
1 2 4 Svare t b l i r : 124 . 
V i testade behållningen av det inlärda m e d fö l jande p r o v : 
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N u s k a l l v i se o m D u h a r lärt D i g a t t räkna de här exemplen . 
G ö r D i t t a l l r a hasta. 
32 42 63 3 1 
X 3 X 4 X 3 X 4 
22 213 4 2 3 3 2 2 
X 4 X 2 X 2 X 3 
L e k t i o n e n in leddes m e d at t e t t s i f f e r exempe l skrevs på t a v l a n ( 2 • 3 4 ) . E f t e r a t t 
p r o b l e m e t h a d e ställts fö r b a r n e t , d i sku te rades v issa allmänna f rågor e l le r i n s t r u k -
t i o n e r , således visades på t a v l a n a t t exemple t 2 • 3 4 k u n d e ställas u p p i nedåtgående 
f o r m . Därefter f i c k v a r t f järde b a r n g å u t på skolgården o c h i n s t r u k t i o n e n fo r t sa t t e 
u n d e r i r u n t t a l 10 m i n m e d de k v a r v a r a n d e e leverna . D å den m u n t l i g a inlärningen 
avsluta ts , ka l l ades de på skolgården utsända e leverna i n i g e n . D e b a r n s o m hade 
v a r i t på skolgården f i c k a rbe ta m e d e x a k t s a m m a räkneuppgifter , som hade g e n o m -
gåtts p å t a v l a n , a rbe t sb lade t A . I de t närmaste s a m m a o rda lyde l s e h a d e använts 
u n d e r den m u n t l i g a i n s t r u k t i o n e n s o m på dessa a r b e t s b l a d v i l k a b a r n e n a rbe tade 
m e d . I de t fö l jande skedde y t t e r l i g a r e i n d e l n i n g : V a r t f järde b a r n f i c k d i r e k t e t t 
p r o v på de t inlärda o c h de övr iga f i c k a n t i n g e n a rbe t sb lade t A m e d utför l igare 
s k r i f t l i g a a n v i s n i n g a r e l le r a rbe t sb lade t T m e d t y p e x e m p e l . S l u t l i g e n f i c k de b a r n , 
s o m a rbe ta t m e d a rbe t sb laden , ut föra s a m m a p r o v s o m de elever v i l k a endast erhållit 
lärarens i n s t r u k t i o n e r . Schema t i sk t k a n g r u p p i n d e l n i n g e n i klassen anges på fö l jande 
sätt: 
A I A I T I 
B a r n n r 1 , 5, 9 2 , 6, 10 3 , 7, 1 1 4 , 8, 12 
etc. etc. etc. etc. 
V i k u n d e således s tudera f y r a g r u p p e r : 
1 . B a r n m e d endast lärarinstruktion. 2 . B a r n m e d i n s t r u k t i o n samt a r b e t s b l a d A . 
3. B a r n m e d i n s t r u k t i o n o c h a r b e t s b l a d T s amt 4 . B a r n m e d endast a rbe t sb l ad . 
E x p e r i m e n t e t redovisas närmare i t a b e l l 1 . D e t f ramgår av t abe l l en , a t t g r u p p e n I A 
h a r högs ta medelvärdet i p rovräkningen o c h a t t de t därnäst högsta medelvärdet 
erhållits av g r u p p e n 1. S o m n u m m e r t r e i o r d n i n g e n k o m m e r g r u p p e n I T o c h s o m 
n u m m e r f y r a den g r u p p , som arbe tade m e d a rbe t sb lade t e n b a r t ( g r u p p e n A ) . S k i l l -
n a d e r n a m e l l a n de t r e förs tnämnda g r u p p e r n a är r e l a t i v t o b e t y d l i g , d o c k framgår 
de t a v t a b e l l e n a t t e n s ta t i s t i sk t säkerställd s k i l l n a d före l igger m e l l a n g r u p p e n I T 
o c h I A . G r u p p e n A fa l l e r långt u n d e r de öv r iga . E l e v e r n a s o m d e l t o g i de t t a fö r sök 
p rövades också efter en veckas fö r lopp . S o m f ramgår av t a b e l l 2 v a r o rdn ings fö l jden 
m e l l a n g r u p p e r n a efter en veckas f ö r l o p p oförändrad , m e n i några f a l l hade för-
ändr ingar inträffat. G r u p p e n A h a r f o r t f a r a n d e e t t b e t y d l i g t lägre g e n o m s n i t t än 
de övr iga g r u p p e r n a . Några av g r u p p e r n a h a r fått h ö g r e g e n o m s n i t t i r e t e s tn ingen . 
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A n l e d n i n g e n Li l l a t t genomsn i t t e t fö r g r u p p e r n a h a r ökats k a n d i sku te ras o c h ett 
spec i a l expe r imen t utfördes för a t t närmare undersöka saken. D e l t a e x p e r i m e n t b e s k r i -
ves såsom e x p e r i m e n t I I . 
Experiment 11. Grupper ulan inlärning i klass 2. 
Vissa b a r n i klass 2 ( t i l l s a m m a n s 2 0 e l eve r ) d e l t o g i de t senaste p r o v e t t r o t s a t t 
de i cke v a r i t m e d o m inlärningssituationen och de t första testningstillfället. S a m m a 
p r o v , s o m användes i e x p e r i m e n t I , gavs i y t t e r l i g a r e t r e k l a s savde ln inga r , s o m repre-
senterade e l t soc ia l t u r v a l , v i l k e t k u n d e antas v a r a i s to r t sett l i k a det s o m i n g i c k i 
e x p e r i m e n t I . T a b e l l 3 v i s a r en jämföre l se m e l l a n dessa t r e klasser o c h de elever i 
de t i d i g a r e nämnda klasserna , s o m v a r i t f rånvarande u n d e r inlärningen av de t nämnda 
m o m e n t e t i m u l t i p l i k a t i o n . D e t f ramgår av denna jämföre lse a t t det är e n k l a r s k i l l -
n a d t i l l förmån för de b a r n , som går i klasser där inlärning skett , o m m a n j ä m f ö r 
dem m e d klasser, där i n g e n inlärning al ls skett . D e l t a k a n to lkas på så sält, a t t b a r n e n 
som gått i klasser där inlärning fö rekommi t h a r påverkals av de k a m r a t e r , som v a r i t 
m e d u n d e r såväl lärarinstruktion s ö m p r ö v n i n g o c h mö j l i g lv i s också u n d e r v i s a t s av 
föräldrarna. Däremot hade de i cke påverkals av lärarna, e m e d a n dessa hade fått 
medde lande o m , a t t behål lningen sku l le p rövas efter en veckas t i d o c h underrättats 
mil a t t det va r o lämpl ig t a t t beröra m o m e n t e t ifråga. O m v i därför i e x p e r i m e n t I 
f i n n e r a l t b a r n e n som lärt ined a rbe t sb lade t får högre p o ä n g v i d det senare tillfället 
än v i d det första, k a n det ta to lkas s o m et t u t s l ag av a t t en påverkan sket t , a n t i n g e n 
från k a m r a t e r n a s s ida e l le r från föräldrarnas, så a t t deras poängta l något höj ts . 
D e n n a förklar ing är d o c k i n t e n ö d v ä n d i g e f t e r som s k i l l n a d e n m e l l a n resul ta te t i den 
omede lba ra o c h den d i f f e r e r ade l e s tn ingen i s ta t i s t i sk t hänseende i n t e är säkerställd 
i e x p e r i m e n t I . 
E.xperim ent III. F järdeklass-experim en tet. 
E x p e r i m e n t I I I skedde i klass 4 , o c h i de t ta c x p e r i m e n l de l t og 9 k l a s savde ln inga r 
i n o m et t o c h s a m m a överlärardistvikt. T r e g r u p p e r u tva ldes i n o m v a r j e läraravdel-
n i n g pä l i k n a n d e sätt s o m i klass 2 -exper imen te t . I de t ta f a l l arbetades m e d bråk-
räkning o c h fö l jande a rbe l sb i ad användes : 
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All räkna med delar. 
Se på bilderna! 
D e t t a är en 
h a l v 
S k r i v en h a l v 
m e d s i f f r o r 
1 
2 
D e l t a är två 
h a l v a 
S k r i v två h a l v a 
m e d s i f f r o r 
c 2 
S v a r : — 
D e t t a är 
en t r e d j e d e l 
S k r i v en t r ed je -
del m e d s i f f r o r 
S v a r : 
D e t t a är två 
t r ed jede la r 
S k r i v 
tvä t r ed jede la r 
m e d s i f f r o r 
S v a r : 
D e t t a är 
en fjärdedel 
S k r i v en 
f j ärdedel 
m e d s i f f r o r 
S v a r : 
D e t t a är två 
fjärdedelar 
S k r i v 
två f järdedelar 
m e d s i f f r o r 
S v a r : 
N u ska D u lära D i g a l t lägga s a m m a n delar , 
en h a l v o c h en h a l v är h a l v a E n t r ed jede l o c h en t r e d j e d e l är 
+ H = h a l v o i + = Iretljedelar 
1 1 _ 
2 ~2 — 2 
1 I + l 
3 + 3 "3 ~"3 
en ha lv och en h a l v och en h a l v 
halv a 
R e g e l : Ser D u a t t 
m a n lägger s a m m a n delarnas an ta l 
en t r ed j ede l o c h en t r ed j ede l o c h 
en t r ed j ede l är t r ed j ede l a r 
t r ed jede la r 
Ser D u at t 
m a n b a r a lägger i h o p däruppe 
en h a l v + två h a l v a = h a l v a 
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två t r ed jede la r + t i e t r ed jede la r = t r ed jede la r 
2 _3 
3 + 3 
en fjärdedel + två f järdedelar fjärdedelar 
1 2 
T + T 
två femtede la r - j - en f emtede l —: femtede la r 
2 1 
Se u p p ! JNu ska D u ta b o r t två femtede la r . H u r många b l i r k v a r ? 
f y r a femtede la r — tvä f emtede la r = f emtede la r 
Lärarinslruktioncn arbe tade m e d s a m m a e x e m p e l o c h f o r m u l e r i n g a r n a v a r i s to r t 
sett s o m på a rbe tsb lade t . I n g a m o m e n t u töver de s o m äro nämnda på a rbe tsb lade t 
i n g i c k i lärarinstruktionen. B a r n e n g r u p p i n d e l a d e s bä r i t r e g r u p p e r . E x p e r i m e n t e t 
in leddes m e d allmän översikt, v a r v i d själva bråkbegreppet togs u p p t i l l b e h a n d l i n g 
o c h be tydelsen av skrivsättet m e d al lmänna bråk b e k a n t g j o r d e s f ö r b a r n e n . Därefter 
måste v a r t t r e d j e b a r n u n d e r den t i d i n s t r u k t i o n e n va rade , dvs . c i r k a 10 m i n , gå u t 
på skolgården. E f t e r lärarinstruktionen for t sa t te e x p e r i m e n t e t på så sätt, a t t en g r u p p 
s o m ka l l a s A f i c k a rbe t a d i r e k t m e d arbe tsb lade t , en g r u p p s o m ka l l a s I f i c k ome-
d e l b a r t b ö r j a a rbe ta m e d de p r o v s o m fö rekom. E n t r e d j e g r u p p k a l l a d I A f i c k efter 
lärarinstruktionen a rbe ta m e d a rbe t sb lade t o c h l a p r o v e t först sedan arbetsbladet 
genomgåtts . U p p g i f t e r n a i p r o v e t v a r f ö l j ande : 
För sök n u räkna de här u p p g i f t e r n a så b r a D u k a n ! 
1 1 
T + 4 
2 
1 3 A 4 
12 + T 2 : 
10 
15 
3_ 
1 5 : 
4-4 4 
E x p e r i m e n t e t redovisas i t a b e l l 4 . E l e v e r n a i dessa k l a s savde ln inga r hade in t e l l igens -
testats m e d H a l l g r e n s g r u p p r o v för klass 3 u n d e r fö regående läsår o c h en u t p l o c k -
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n i n g av b a r n e n skedde på så sält, a t t endast de b a r n s o m hade g rupp tes la t s med togs 
v i d den i t a b e l l 4 r edov i sade s ta t i s t i ska b e s k r i v n i n g e n av försöket . D e t f ramgår av 
tabe l len a l t s k i l l n a d e r n a i m e d e l t a l m e l l a n de t re g r u p p e r n a i H a l l g r e n s test v a r obe-
t y d l i g a . Högs t g e n o m s n i l t hade den g r u p p , s o m arbe ta t m e d a rbe t sb lade t enbar t . 
Jämför m a n n u resu l t a ten i räkncprove t f i n n e r v i det högsta g e n o m s n i t t e t i g r u p -
p e n m e d endast lärarinstruktion o c h ett något lägre g e n o m s n i t t fö r g r u p p e n m e d 
lärarinstruktion ! a rbe t sb l ad , m e d a n genomsn i t t e t i räkneprovet för g r u p p e n m e d 
endast a rbe t sb l ad v a r avsevärt lägre fö r de två första g r u p p e r n a . 
M e d utgångspunkt från poängvärdena i H a l l g r e n s g rupp tes t j ämfördes e leverna i 
v a r d e r a av g r u p p e r n a I , I A o c h A . Därv id delades va r j e g r u p p i två d e l g r u p p e r , i 
det a t t de 5 0 % s o m hade poängta l över m e d i a n c n för g r u p p e n fördes t i l l den ena 
o c h de 5 0 % s o m hade poängta l u n d e r m e d i a n e n fördes t i l l den a n d r a d e l g r u p p e n . 
Jämförelserna återfinns i t abe l l 5. Medianvärde t är högst för g r u p p e n A . 
I n o m g r u p p e n I f innes i n g e n g e n o m testet mätbar o l i k h e t m e l l a n elever s o m i H a l l -
grens test b e f i n n e r s ig över resp. u n d e r m e d i a n e n . D e elever som i n g i c k i g r u p p e n 
I A h a r lägre medelvärden, speciel l t d e l g r u p p e n u n d e r m e d i a n e n , än g r u p p e n I . D i f -
ferenserna m e l l a n d e l g r u p p e r n a i I och I A över resp. u n d e r m e d i a n c n är i cke s i g n i -
f i k a n t a . I c k e he l l e r d i f fe rensen i n o m I A över resp. u n d e r m e d i a n e n är s i g n i f i k a n t . 
T r o t s a t t m a n m e d utgångspunkt frän mätningen m e d H a l l g r e n s test k a n anta g r u p p e n 
A v a r a den s o m l i g g e r högst i begåvningshänseende ( o l i k h e t e r n a m e l l a n g r u p p e r n a 
är d o c k o b e t y d l i g t ) l i g g e r båda d e l g r u p p e r n a av A u n d e r de övr iga g r u p p e r n a . D e 
s o m i H a l l g r e n s test l i g g e r u n d e r m e d i a n c n i g r u p p e n I A ( M d = 4 0 , 8 ) h a r s i g n i f i -
k a n t bättre resu l ta t i räknetestct ( p å 1 % - n i v å n ) än de s o m i g r u p p e n A l i g g e r över 
m e d i a n e n ( M d = 4 3 , 3 ) . D i f f e r ensen m e l l a n d e l g r u p p e r n a A över o c h u n d e r m e d i a -
nen är m y c k e t s tor . 
Experiment IV. 6-klassexperimenlel. 
Y t t e r l i g a r e ett e x p e r i m e n t utfördes och p l anen för det ta e x p e r i m e n t var e x a k t den-
s a m m a s o m i e x p e r i m e n t I I I . E x p e r i m e n t e t o m f a t t a d e sex läraravdelningar i klass 6. 
D e t k u r s m o m e n t som behandlades i e x p e r i m e n t e t v a r räntcberäkning, v a r v i d tillväga-
gångssättet i l l u s t r e r a s av fö l jande uppställning på de a rbe t sb l ad som användes : 
Räkna med procent. 
P r o c e n t är he l t enke l t e t t anna t n a m n på h u n d r a d e l a r . 
P r o c e n t sk r ives % . 
T e c k n e t fö r p r o c e n t sk r ives . 
3 p r o c e n t = , 4 p r o c e n t = , 6 p r o c e n t , 9 p r o c e n t — 
E f t e r s o m "procent be tyde r h u n d r a d e l a r k a n p r o c e n t förvandlas t i l l h u n d r a d e l a r . 
Förvand la t i l l h u n d r a d e l a r : 
1 % = , 2 % == , 3 % = , 4 % = , 5 % = , 8 % = 
1 % = , 2 % = , 8 % = , 7 % — , 6 % = , 9 % ==• 
4(1 
H u r många p r o c e n t är 
0.03 = , 0 ,04 — . 0 .06 — , 0 ,05 = = _ __ , 0 , 0 1 = 
På b a n k e n får m a n ränta. 
K a n t a räknas i p r o c e n t . 
1 ) B a n k e n ger ränta efter 2 % ( 2 fö = 0 ,02 ) 
V a d får m a n för ränta på 100 k r ? 
Tänk så här : 2 h u n d r a d e l a r av 100 k r är 2 k r 
da är 2 % av 100 k r = 2 k r 
Svar: 2 kr 
2) B a n k e n ger ränta efter 3 % ( 3 % = 0 ,03 ) Tänk så hä r : 
V a d får m a n för ränta på 100 k r ? 3 h u n d r a d e l a r av 100 k r är 3 k r 
då är 3 % av 100 k r = k r 
S v a r : k r 
3 ) B a n k e n ger ränta efter 4 % ( 4 % = 0 , 0 4 ) 
V a d får m a n för ränta på 100 k r ? 
?var : 
Tänk så här : 
4 h u n d r a d e l a r av 100 k r = 
dä är 4 % av 100 k r = _ 
kr 
kr 
k r 
4 a ) B a n k e n ger ränta 
efter 2 l/o ( 2 % = 0 ,02) 
V a d får m a n för ränta på 2 0 0 k r ? 
Räkna så här : 2 0 0 
0 , 0 2 
4 , 0 0 
Svar: 4 kr 
b ) V a d får m a n för ränta på 3 0 0 k r 
efter 2 % ( 2 % = ) 
Räkna så här : 3 0 0 
0 , 0 2 
S v a r : 
c ) V a d får m a n för ränta på 5 0 0 k r 
efter 2 c/o ( 2 % = ) 
Räkna så här : 5 0 0 
0 . 0 2 
Sva r : 
d ) V a d får m a n för ränta på 150 k r 
efter 2 % ( 2 % = ) 
Räkna så här : 1 5 0 
0 , 0 2 
S v a r : 
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D e u p p g i f t e r s o m i n g i c k i p r o v e t i de t t a 
Räkna här! 
e x p e r i m e n t v a r fö l j ande : 
V a d får m a n för ränta 
på 2 0 0 k r efter 3 % ? S v a r : 
V a d får m a n för ränta 
på 300 k r efter 4 % ? S v a r : 
V a d får m a n för ränta 
på 3 0 0 k r efter 2 % ? S v a r : 
V a d får m a n för ränta 
på 4 5 0 k r efter 2 % ? S v a r : 
V a d får m a n för ränta 
på 8 2 0 k r efter 5 % ? S v a r : 
V a d får m a n för ränta 
på 6 0 0 k r ef ter 3 % ? S v a r : 
V a d får m a n för ränta 
på 6 5 0 k r efter 4 % ? S v a r : 
V a d får m a n för ränta 
på 1200 k r efter 2,5 % ? S v a r : 
E x p e r i m e n t e t beskr ives närmare i t abe l l 6. 
D e t r e g r u p p e r n a I , I A o c h A i de t ta försök testades endast en gäng, dvs . o m e d e l b a r t 
efter inlärningen. Några u p p g i f t e r o m deras begåvningss tandard f i n n s i n t e . V i k a n 
e m e l l e r t i d an ta , a t t de t r e g r u p p e r n a l i k s o m i föregående f a l l va r j ämförba ra i begåv-
ningshänseende. V i f i n n e r , a t t g r u p p e r n a I o c h I A h a r e x a k t s a m m a g e n o m s n i t t , 
m e d a n g r u p p e n A h a r avsevärt lägre g e n o m s n i t t än de två övr iga g r u p p e r n a . 
Experiment V. 
E t t av för-försöken utfördes m e d syf te t a l t s tudera ett speciel l t p r o b l e m . Går m a n 
l i l l a m e r i k a n s k a arbetsböcker för klass 2, f i n n e r m a n at t a r b e l s a n v i s n i n g a r n a i n t e 
sällan bör j a r m e d en t e x t u p p g i f t , s o m innehåller någon t e k n i s k svårighet s o m ele-
v e r n a d i t t i l l s i n t e s t i f t a t bekan t skap m e d . V i s s a a m e r i k a n s k a räknepedagoger påstår 
e m f a t i s k t , a t t genomgången av n y a k u r s m o m e n t s k a l l bö r j a m e d at t läraren d i s k u -
t e r a r en p r a k t i s k räknesituation, s o m e m e l l e r t i d innehåller t e k n i s k a m o m e n t som 
u n d e r v i s n i n g e n ännu i n t e b e h a n d l a t ( b l . a . Sp i t ze r , 1 9 4 8 ) . 
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V i ställde en hypotes s o m anslöt s ig t i l l de a m e r i k a n s k a författarnas tankegång: 
eleven s k a l l först ställas inför ett p r a k t i s k t exempe l , represen te ra t av en t e x t u p p g i f t , 
innehållande en n y t y p av svårighet, i n n a n det n y a t e k n i s k a m o m e n t e t behandlas . 
F ö r a t t p r ö v a denna hypotes iordningstäl ldes två a rbe t sb l ad i samarbete m e d 
Je rkeda l , av v i l k a det ena b y g g d e på den tankegäng som här re ferera ts ( m e t o d A ) 
o c h det a n d r a u t g i c k från a t t u n d c r v i s a r e n b o r d e u t a n o m v ä g a r gå d i r e k t på det 
t e k n i s k a m o m e n t s o m avsågs ( m e t o d B ) . Uppstäl lningen av a rbe t sb laden framgår av 
b i f o g a d e uppställningar. 
Försöket utfördes i 2 läraravdelningar i klass 2 i n o m et t område där b a r n e n re la -
t i v t s l u m p v i s p lacera ts i o l i k a klasser. M e t o d e r n a A o c h B k o m t i l l användning i v a r -
dera en g r u p p o m 2 0 elever. F ö r a t t i n g a sys temat iska felkällor sku l le k u n n a i n v e r k a 
togs t i l l de s tuderade g r u p p e r n a v a r a n n a n elev från den ena klassen o c h v a r a n n a n 
från den a n d r a klassen. 
E x p e r i m e n t e t t i l l g i c k så a l t instruktören bör jade m e d a t t gå i g e n o m et t s i f fer -
exempe l . I g r u p p e n m e d a rbe t sb l ad A skrevs de i n l e d a n d e t e x t u p p g i f t e n på arbets-
b lade t u p p på t a v l a n o c h beräknades. Därefter delades a rbe tsb lade t u t b l a n d e leverna 
o c h de f i c k u t a n hjälp arbeta s i g i g e n o m a n v i s n i n g a r n a och utföra de räkningar s o m 
nämndes . Sä sna r t a rbe t sb lade t k l a r a t s av, f i c k e leverna övergå t i l l föl jande p r o v -
räkning: 
N u s k a l l d u få räkna u l a n hjälp. 
K o m ihåg, a l t D u först s k a l l räkna u t en t a l s s i f f r an ! 
I I 2 1 2 ) 3 4 3 ) 3 2 4 ) 2 1 5 ) 1 3 6 ) 4 2 7 ) 2 3 
X 3 X 2 X 2 X 4 X 3 X 2 . X 
8 ) 6 1 9 ) 3 1 10) 4 1 1 1 ) 2 4 12) 7 3 13) 6 3 14) 8 4 
X 2 _ X _ 2 ;g£ j X 2 X 2 X 3 X 2 
1 ) B e n g t h a r 3 b u l l a r . V a r j e b u l l e kos t a r 12 öre . H u r m y c k e t kos ta r a l l a 3? 
Räkna här : 
S v a r : 
2 ) E n l i t e r m j ö l k kos ta r 4 3 ö re . H u r m y c k e t kos t a r 3 l i t e r ? 
Räkna hä r : 
S v a r : 
3 ) I en klass v a r 32 b a r n . V a r t o c h ett f i c k 4 märken at t sälja. H u r många märken 
skul le de sä l ja? 
Räkna här : 
S v a r : 
4 3 
T g r u p p e n m e d a rbe t sb lad B in leddes l e k t i o n e n m e d att ett s i f f e r exempe l skrevs u p p 
o c h beräknades ( s a m m a s o m för den förutnämnda g r u p p e n ) , va re f t e r e x p e r i m e n t e t 
for t sa t te s o m för den första g r u p p e n . K las se rna hade således o l i k a a rbe t sb l ad , m e n 
räknade s a m m a s i f f e r u p p g i f t o c h p rövades m e d s a m m a provräkning . 
Uppstäl lningen, t a b e l l 7 v i sa r en översikt över expe r imen te t . Instruktörens u p p -
f a t t n i n g v a r den a t t m e t o d A v a r b e t y d l i g t svärfatlligare för e leverna än m e t o d B , 
be roende på a t t e leverna i n t e d i r e k t såg någo t s a m b a n d m e l l a n den t ex t s o m gavs 
o c h de s i f ierberäkningar s o m sku l l e utföras. D e n n a u p p f a t t n i n g bes ty rks av t abe l l en . 
D e t är t y d l i g t a t t m e t o d A gav e leverna i den g r u p p , där m e t o d e n A f ö r e k o m , lägre 
p r e s t a t i o n s s i f f r o r i räkneprovet än v a d m e t o d B gav den g r u p p där m e t o d e n B k o m 
t i l l användning. 
D e n ställda hvpotesen ansågs i cke ha b l i v i t bekräftad. A n l e d n i n g k a n anses före-
l i g g a a t t hävda mot sa t t u p p f a t t n i n g m o t v a d s o m g ö r s av Sp i tze r . 
I lärarinstruktioner i s lutet av klass 2 k a n det sålunda v a r a mest f a t t b a r t fö r ele-
ve rna at t , då en a r i t m e t i s k n y h e t presenteras , o m e d e l b a r t a n k n y t a t i l l ett bestämt 
s i f f e r u l l r y c k o c h v i sa h u r m a n beräknar de t ta . 
D e l t a r e sonemang k a n t r o l i g e n anses gälla f ö r äldre elever och för besläktade u p p -
g i f t s t ype r . Däremot gäller det s a n n o l i k t i cke för skolnybör ja re o c h för äldre elever, 
v i l k a presenteras en he l t obekan t tankegång, t .ex. för rea lskoleelever som ska l l under -
visas rö rande p r i n c i p e n för ekvat ionsräkning. 
Allmän diskussion av försöket. 
Först o c h främst b ö r m a n observera a t t de b a r n , s o m endast a rbe ta t m e d arbets-
b l a d , i s a m t l i g a e x p e r i m e n t erhöll avsevärt lägre g e n o m s n i t t än de b a r n , s o m hade 
fått lärarinstruktion. V i k a n också lägga märke t i l l en a n n a n sak, nämligen a t t i 
f l e r t a l e t fö rsök , s o m här h a r b e s k r i v i t s , de e x t r a a rbe t sb laden i cke synes h a g i v i t 
ökad k u n s k a p , utöver v a d i n s t r u k t i o n e n ensam g i v i t . D e l t a k a n to lkas sä, a t t behåll-
n i n g e n av inlärning medels t a r b e t s a n v i s n i n g a r åtminstone i räkneundervisningen 
är m i n d r e än m a n o f t a föreställt s i g . Lärarinstruktionen tycks v a r a v i d a m e r e f f e k t i v 
än s jälvvcrksamhel . D e t t a sammanhänger fö rmod l igen m e d f l e r a omständigheter t .ex, 
svårigheten at t förstå de på a rbe t sb laden använda u l l r y c k e n , svårigheten at t se sam-
m a n h a n g e n m e l l a n de l o g i s k a m o m e n t e n i framställningen, oti l lräcklig i n t e l l e k t u e l l 
m o g n a d . M a n k a n framhålla a l t i de av oss u t förda e x p e r i m e n t e n u t f a l l e t b lev unge-
fär l i k a på de t r e klass-stadier s o m v a r i t fö remål fö r p rövn ing . D e t är således i n g e n 
a n l e d n i n g a t t t r o a t t i n t i l l 12-årsåldern det sku l l e inträffa någon tillväxt el ler ökn ing 
av e levernas möj l igheter a t t t i l l godogöra s ig a r b e t s a n v i s n i n g a r . M a n k a n a l t e r n a t i v t 
f ö r m o d a a l t en s a m t i d i g ökn ing av möj l igheterna a l t t i l lgodogöra s ig m u n t l i g a i n -
s t r u k t i o n e r sker. 
V i lägger b l . a . märke t i l l a t t g r u p p e n I A i f järdeklassexperimentet f i c k lägre ge-
n o m s n i t t än g r u p p e n I . I andrak lassex j^er imenle t f i c k g r u p p e n I A h ö g r e g e n o m s n i t t 
än s a m t l i g a övr iga g r u p p e r , m e n g r u p p e n I T f i c k lägre g e n o m s n i t t än g r u p p e n I . 
D e t är s a n n o l i k t a t t i de här f a l l e n a rbe t sb lade t v a r i t m i n d r e l y c k a t o c h lämnat e leven 
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otil lräckliga u p p l y s n i n g a r . Pä sa v i s k a n enklas t det lägre g e n o m s n i t t e t i de h a 
nämnda fa l len to lkas . M e d a n l e d n i n g härav k a n m a n f i n n a skäl fö r de t påståendet 
att a r b e t s b l a d i vissa f a l l u t f o r m a s så a l t de m o t v e r k a r behål lningen. D e t t a h a r här 
skett i e l l k o n t r o l l e r a t l a b o r a t o r i e e x p e r i m e n t och k a n u l a n t v i v e l också f ö rekomma 
i v a n l i g a v a r d a g l i g a u n d e n i s n i n g s s a m m a n h a n g . 
M e d avseende på u n d e r v i s n i n g s m e t o d i k sku l l e m a n v i l j a ifrågasätta, o m det över-
h u v u d l a g e t är lämpligt a t t låta b a r n e n själva o c h pä egen h a n d läsa s i g t i l l k u n s k a p 
o m räkneprocesserna el ler ens någon enstaka räkneprocess . M a n v i l l däremot för-
o r d a a t t läraren i så s tor utsträckning som möj l i g t håller klassen s a m l a d e l ler åtmins-
tone g r u p p e r u r klassen samlade o c h söker ge i n s t r u k t i o n e r åt b a r n e n på e t t så f u l l -
ständigt sätt s o m möj l ig t . 
D e t är möj l ig t a l t m a n också sku l l e k u n n a d r a i Ivivelsmäl, o m det är e f f e k t i v t 
a t t ge en sä s to r o c h en sådan m ä n g d a r b e t s u p p g i f t e r s o m m a n o f ta g ö r . D e t är 
tänkbart a t t m a n skul le k u n n a nå längre i m a t e m a t i k u n d e r v i s n i n g e n , o m m a n i h ö g r e 
g r a d än som är fa l l e t a rbe ta r m e d sådana m e t o d e r som m a n använder i v a n l i g klass-
u n d e r v i s a d g e o g r a f i e l le r h i s t o r i a . Undersökningar a l t anföra fö r a l t d i s k u t e r a denna 
möj l ighe t är e m e l l e r t i d i n t e kända av författaren, m e n det f i n n s pedagoger , s o m ta la t 
för en avsevärd m i n s k n i n g av räkneboksdri l len ( j ä m f ö r en de l a m e r i k a n s k a peda-
goger , b l . a . W i l s o n 1 9 5 1 ) . Lärarinstruktionens r o l l förefaller v a r a be tyde lse fu l la re 
än v a d m a n o f ta a n t a r v a r a fa l l e t . E n e f f e k t i v inlärning b ö r i n t e i alltför h ö g g r a d 
b>gga på l ä roboken . L ä r o b o k e n s r o l l b o r d e kanske r en t av b l i m i n d r e än den för 
närvarande är. I v a r j e f a l l l o r d e de t v a r a olämpligt a l t använda räkneläror m e d 
s to r a mängder av t y p e x e m p e l som r i k t a r s ig d i r e k t t i l l e leverna . 
Såvitt m a n k a n b e d ö m a av försöket sku l le m a n i första h a n d k u n n a fö ro rda två 
o i i k a t y p e r av l ä robok i m a t e m a t i k fö r l a g - o c h me l l ans t ad ie t . D e n ena t y p e n av 
l ä robok sku l l e v a r a e n r e n e x e m p e l s a m l i n g . I den u n d e r v i s n i n g s o m bedrevs m e d en 
sådana b o r d e a l l a arbelsanvisningår , t y p e x e m p e l , r eg le r e l le r allmän i n f o r m a t i o n 
lämnas av läraren i hans m u n t l i g a u n d e r v i s n i n g . I de t a n d r a fa l l e t gö re s lä roboken 
t i l l en a r b e t s h a n d b o k o c h l ä roboken r i k t a r s ig t i l l läraren i s a m m a utsträckning som 
t i l l e leverna . D e n förs tnämnda t y p e n av lä roboken h a r i u n d e r v i s n i n g s k r e l s a r efter 
h a n d b l i v i t impopulä r . D e t a n d r a här nämnda a l t e rna t i ve t , att låta lä roboken r i k t a 
s ig t i l l läraren, h a r egen t l igen i n t e prövats någonstans, även o m det i a m e r i k a n s k a 
lä roböcker f i n n s ansatser t i l l d y l i k a fö rsök . D e t gäller vissa arbetsböcker som u ta r -
betats speciel l t fö r de två lägsta klasserna i a m e r i k a n s k sko la , där de l förutsattes, a t t 
b a r n e n i n t e ha r n å g o n läsfärdighet o c h a r b e t s a n v i s n i n g a r n a måste ges av läraren. 
Några författare h a r använt den m e t o d e n a t t i en n o t längst ned på s i d a n lämna 
u p p l y s n i n g a r s o m r i k t a r s ig t i l l läraren o c h som denna ska l l läsa i g e n o m för att 
k u n n a ge b a r n e n de behöv l iga a n v i s n i n g a r n a . 1 E n l i k n a n d e planlösning f i n n e r m a n 
1
 Joyce Benbrook, Cecile Foerster & James T. Shea (3952). 
G . C . Bartoo, Bess Stinson, Jesse Osborn (1953). 
Margaret Leckie Wheat, Harry Grove Wheat (1953). 
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exempe l pä även i Sver ige , t. ex . i den u t f o r m n i n g e n at t a r b e t s a n v i s n i n g a r t r y c k t s 
i ett separat häfte. 
V i l k e n av dessa två lä roboks typer s o m b ö r anses v a r a mest p r a k t i s k är i n t e lätt a t t 
avgöra . Båda utvägarna h a r fördelar . A n v ä n d e r m a n s ig av den första m o d e l l e n av 
l ä robok förbi l l igas a rbe t smate r ia le t . D e n h a r en n a c k d e l däri, a t t de lärare som i n t e 
vet h u r läroboksförfat taren h a r p l ane ra t unde rv i sn ingsa rbe t e t , ställer s i g t v e k s a m m a 
t i l l h u r de i o l i k a f a l l b ö r förfara o c h kanske i n t e he l l e r a l l t i d ger i n s t r u k t i o n e n v i d 
de tillfällen, då läroboksförfattaren anser a l t i n s t r u k t i o n e n behöver delges e leverna. 
D e n a n d r a m o d e l l e n u n d v i k e r denna svårighet. D e n l ä robok , s o m b y g g e r på den 
senare p r i n c i p e n b l i r d y r a r e , o c h dessu tom k o m m e r läraren a t t s t a rka re b i n d a s av 
läroboksförfat tarens i n t e n t i o n e r . H a n är d o c k i n t e al ldeles b u n d e n av den p l a n , s o m 
läroboksförfa l laren h a r , e f t e r som han k a n h o p p a över de a n v i s n i n g a r som lämnas o c h 
välja a n d r a arbetssätt. 
E n överdr iven i n d i v i d u a l i s e r i n g av u n d e r v i s n i n g e n i m a t e m a t i k k a n m e d l e d n i n g 
av e x p e r i m e n t e t som här nämnts länkas resu l te ra i en k r a f t i g sänkning av e f f e k t i v i t e -
ten t .ex. sänkt m e k a n i s k räknefärdighet. V i d s t a rk i n d i v i d u a l i s e r i n g h i n n e r f ö r m o d -
l i g e n i n t e läraren m e d a l t ägna längre t i d åt v a r j e ensk i l t b a r n i en k l a s s a v d e l n i n g än 
på s in h ö j d 5 — 1 0 m i n u t e r , o c h dä måste t y d l i g e n den m u n t l i g a u n d e r v i s n i n g e n p r 
elev b l i avsevärt k o r t a r e än o m klassen hålles s amlad . O m i n d i v i d u a l i s e r i n g c n b l i r 
långt d r i v e n måste m a n över lämna en h e l de l av genomgången åt e leverna själva, så 
a t t de får inhämta k u n s k a p e r o m a rbe t s t ekn iken pä egen h a n d g e n o m självverksamhet. 
D e n n a själv ve rksamhe t tycks v a r a m i n d r e e f fek t iv än lärarinstruktion. M a n skul le 
k u n n a f ö r m o d a , a l t i den händelse m a n förkortar i n s t r u k t i o n e n o c h t v i n g a r b a r n e t a t t 
pä egen h a n d lära i n k u r s m o m e n t e t efter s k r i f t l i g a a n v i s n i n g a r också s tud ie resu l ta te t 
b l i r sämre. I v a r j e f a l l t ycks i n t e i de av oss s tuderade f a l l e n s tud ie resu l ta te t b l i bättre 
o m b a r n e t efter en r e l a t i v t ingående lärarinstruktion får a rbe ta m e d a r b e t s a n v i s n i n g a r . 
I några f a l l , nämligen o m a r b e t s a n v i s n i n g a r n a är m i n d r e l y c k a d e , k a n de t r e n t av 
hända, a t t a rbe t sb lade t m o t v e r k a r lärarinstruklionen. D e t t y c k s därför v a r a lämpl igt 
a t t fö ro rda , a t t u n d e r v i s n i n g e n sker i större g r u p p e r , däremot i n t e nödvändig tv i s m e d 
he la klassen samlad . D e t f i n n s nämligen en m y c k e t enke l o c h självklar v ä g för a l t 
k o m m a ifrån alltför s te lbent k l a s s u n d e r v i s n i n g , s o m of ta anses v a r a o lämpl ig , nämli-
gen g e n o m d i f f e r e n t i e r i n g i g r u p p e r . Klassen k u n d e i så f a l l uppde las på så sätt, a t t 
de bättre e leverna b i l d a r en g r u p p o c h de sämre en g r u p p . G r u p p i n d e l n i n g e n måste 
n a t u r l i g t v i s genomföras på s k i l d a sätt i o l i k a klasser och i b l a n d förändras från ämne 
t i l l ämne. D e bättre e leverna k a n exempe lv i s tänkas föl ja en a n n a n t ak t än de svagare 
e leverna , o c h i så f a l l k a n lärarens g e n o m g å n g a r av o l i k a m o m e n t ske v i d a n n a n t i d -
p u n k t f ö r den bättre e l ler m e r a snabbräknande de len än fö r den sämre de len av 
klassen. D e t är d o c k i n t e nödvänd ig t a t t låta lärarinstruklionen inträffa v i d o l i k a t i l l -
fällen fö r de snabbare o c h de långsammare, e f t e r som m a n också k a n länka s ig a t t 
de m e r a snabbräknande e leverna får ta på s ig a rbe t suppg i f t e r o c h vänta m e d at t sätta 
i gång m e d närmast fö l jande k u r s a v s n i t t t i l l s de svaga h u n n i t i f a t t . D ä r e m o t t o r d e 
m a n n o g v i l j a avråda frän at t låta de svagare e leverna räkna avsevärt färre e x e m p e l 
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än v a d de snabbräknande e leverna g ö r . E n viss n i i n i m i k u r s måste g e n o m g å s och de t 
t o r d e i speciel l t h ö g g r a d gälla för de s o m är svaga. Gången av lärarinstruktionen 
för ett visst bestämt k u r s m o m e n t k a n då tänkas b l i f ö l j ande : 
1 . Gemensam g e n o m g å n g för hela g r u p p e n . 
2 . K o n t r o l l av a t t e leverna lärt det genoingångna el ler a t t de förstått de p r i n c i p e r 
s o m m a n h a r ängel I . 
3 . F o r t s a t t g e n o m g å n g m e d de svagaste i g r u p p e n , näml igen de s o m v i sa t s i g ha 
missa t någon p u n k t i genomgången . 
4 . N y k o n t r o l l av det genomgångna , gärna med hela en i n s t rue rade g r u p p e n . 
5. E v e n t u e l l t f o r t s a t t g e n o m g å n g för vissa elever. 
6. Självständiga övningar fö r d e m s o m behärskar för loppet . 
D e t anses av författaren v a r a r e k o m m e n d a b e l t , a t t läraren förvissar s ig o m at t 
i n s t r u k t i o n e n gått i n hos a l l a elever. E t t i n f o r m e l l t p r o v o m e d e l b a r t efter den m u n t -
l iga g e n o m g ä n g e n bestående av låt oss säga sex—åtta u p p g i f t e r av den t y p s o m v i 
här ba r använt oss av k a n tjäna de l t a syfte . 
D e t b ö r n a t u r l i g t v i s påpekas, a t t någo t bev i s fö r det genere l la påståendet att i n d i -
v i d u a l i s e r a d u n d e r v i s n i n g ger sämre resu l ta t , i n t e k a n påvisas m e d stöd av denna 
undersökning. M e n de t är s a n n o l i k t a l t en m a t e m a t i k u n d e r v i s n i n g som u n d e r en längre 
t i d bedr ives såsom själv v e r k s a m h e t e l le r i n d i v i d u a l i s e r a d u n d e r v i s n i n g k a n upp-
visa l i k n a n d e b r i s t e r i effektiviletshänseende s o m v i f u n n i t i de här d i sku te rade 
e x p e r i m e n t e n . 
1 en undersökning rö rande räknesvaga elever, s o m företagi ls av författaren, k u n d e 
det kons ta le ras , a t t läraravdelningar , där u n d e r v i s n i n g e n skedde företrädesvis i n d i -
v i d u e l l t , innehöll f l e r b a r n m e d räknesvårigheter än läraravdelningar s o m bedrev 
u n d e r v i s n i n g a n t i n g e n så, a t t u n d e r v i s n i n g e n v a r r e n k l a s s u n d e r v i s n i n g e l ler så a l t 
u n d e r v i s n i n g e n k o m b i n e r a d e k l a s s u n d e r v i s n i n g m e d i n d i v i d u e l l u n d e r v i s n i n g . D e l t a 
f ramgår för övr igt av t abe l l 8. T a b e l l e n 8 v i s a r y t t e r l i g a r e en sak nämligen at t lärare 
s o m h a r s t o r t a n t a l e lever t e n d e r a r a t t u n d v i k a i n d i v i d u e l l u n d e r v i s n i n g o c h a t t dessa 
lärare t e n d e r a r aLt i större utsträckning använda s i g av r e n k l a s s u n d e r v i s n i n g än 
a n d r a u n d e r v i s n i n g s f o r m e r . T a b e l l e n behöve r i n t e nödvändig tv i s to lkas sä, a t t det är 
den i n d i v i d u e l l a u n d e r v i s n i n g e n s o m h a r ge t t u p p h o v t i l l ett större an t a l räknesvå-
r i g h e t e r . D å de t är e t t större an t a l klasser m e d lågt e l evan ta l i g r u p p e n " i n d i v i d u e l l 
u n d e r v i s n i n g " så måste de t t a också sammanhänga m e d at t b a r n e n är m e r a särpräg-
lade, e f te rsom särpräglade elever (läsklasselever, hjälpklasselever, hälsoklasselever) 
måste gå i läraravdelningar m e d spec ie l l t lågt e levanta l . D e t måste e m e l l e r t i d också 
framhållas, a t t lärarna ins t rue rades a t t ange räknesvårigheter i förhäl lande t i l l ba r -
nen i den klass s o m b a r n e n g i c k i , således i n t e t i l l h u r b a r n e n k l a r a r s ig i a n d r a 
länkta klasser va r e s i g på den åldersnivå e l ler klassnivå s o m b a r n e n be fann s ig . O m 
undersökningen i s i n he lhe t hänvisas t i l l en annan , d o c k för ögonbl icke t o p u b l i c e r a d , 
redogöre lse . 
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Samman fällning. 
F ö r a l t s tudera behål lningen av inlärning medels t s jälvverksamhet i räkneunder-
v i s n i n g e i i m e d hjälp av a rbe t sb l ad , s tuderades b a r n på I r e klass-s tadier , näml igen 
klass 2 , klass 4 o c h klass 6. B a r n e n i klass 2 lärde i n multiplikationsuppställning, 
b a r n e n i klass 4 a d d i t i o n m e d l iknämniga bråk o c h b a r n e n i klass 6 e n k e l ränteberäk-
n i n g . E x p e r i m e n t e n utfördes i e levernas k l a s s r u m , o c h inlärningen - { - o m e d e l b a r t p r o v 
pä behål lningen av det inlärda t o g en l e k t i o n (c.-a 4 0 m i n ) . 
Följande iak t tage l se r k a n nämnas : 
1 ) E l eve r s o m endast använt a rbe t sb lad hade avsevärt lägre g e n o m s n i t t i p rovräk-
n i n g a r än elever s o m erhöll lärarinstruktion. 
2 ) E l eve r s o m endast fält lärarinstruktion erhöl l i några f a l l högre g e n o m s n i t t i p r o v -
räkningar än elever s o m dels fått lärarinstruktion, dels a rbe ta t m e d a rbe t sb l ad 
v i l k a avsåg a t t t i l lämpa det s o m behand la t s m u n t l i g t . 
3 ) I n t e l l e k t u e l l t svaga b a r n s o m a rbe ta t m e d a rbe t sb l ad hade i e x p e r i m e n t I I I spe-
c i e l l t låga g e n o m s n i t t i p rovräkningen. 
4 ) . In te l lek tue l l t svaga elever s o m fått lärarinstruktion erhöll i e x p e r i m e n t I I I högre 
g e n o m s n i t t än i n t e l l e k t u e l l t bättre u t rus t ade elever v i l k a a rbe ta t m e d e n b a r t 
a rbe t sb lad . 
5 ) R a n g o r d n i n g e n m e l l a n o l i k a inlärningsförfaranden k v a r s t o d o fö rändrad i expe-
r i m e n t I efter en veckas fö r lopp . 
6 ) I e x p e r i m e n t V I j ämfö rdes tvä m e t o d e r a t t i n l e d a en l e k t i o n , nämligen a ) ined 
en p r a k t i s k räknesituation o c h b ) m e d et t obenämnt s i f f e r exempe l , v a r v i d de t i 
det s tuderade e x p e r i m e n t e t v isade s ig a t t den första m e t o d e n i cke gav större a n t a l 
rätta lösningar än den senare o c h r e n t av färre. 
E x p e r i m e n t e n h a r utförts för a t t p röva en bes tämd hypotes . Undersökningen synes 
v isa a t t m a n b ö r förkasta den ställda hypotesen . M a n k a n t o l k a resu l ta ten så lunda: 
3 ) a l t r e n o d l a d själv ve rksamhe t i cke ge r g o d a u n d e r v i s n i n g s r c s u l t a t i m a t e m a t i k u n -
d e r v i s n i n g e n i f o l k s k o l a n 
2 ) a t t m u n t l i g lärarinstruktion är en e f f ek t i va r e u n d e r v i s n i n g s f o r m i m a t e m a t i k än 
inlärning g e n o m a r b e t s a n v i s n i n g a r 
3 ) a t t a rbe t suppg i f t e r i vissa f a l l d i r e k t m o t v e r k a r den inlärning s o m sket t g e n o m 
lärarinstruklionen. 
D e t synes v a r a skäl a l t y t t e r l i g a r e g r u n d l i g t s tudera v a d för arbetsövningar som 
k a n i n v e r k a b e f o r d r a n d e el ler h i n d r a n d e på behål lningen av ett inlärt u n d e r v i s n i n g s -
s to f f . 
Slulord. 
T i l l denna undersökning h a r m e d e l från Statens p s y k o l o g i s k - p e d a g o g i s k a i n s t i t u t 
o c h M a g n . B e r g v a l l s st iftelse erhållits o c h e t t vö rdsamt t ack r i k t a s l i l l dessa båda 
i n s t i t u t i o n e r . 
V i d a r e framföres ett v a r m t tack t i l l folkskolläraren f i l . k a n d . Å k e Je rkeda l s o m 
-IS 
de l t ag i t i undersökningarna samt t i l l folkskoleinspektör f i l . d r B . B jörse lh och de 
(iverlärare och lärare som medve rka t i e x p e r i m e n t e n . 
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Tabell 1. 
Redovisning av resultaten i provräkningen i 
andraklass-experimentel omedelbart efter inlärningen. 
I I A I T A 
A n t a l rätt "'">" 2 6 6 2 5 6 157 
A n t a l elever 4 6 44, 4 9 4 6 
X 5,6 6,0 5,2 3 ,4 
JJ 2 för d i f f e r e n s e n : 
I , I A , I T , A 9 8 , 9 P < 0 , 0 0 1 
I , I A , I T 9,3 P < 
0 , 0 0 1 
0 , 0 1 
I A , I T 9,3 P < 0 , 0 0 1 0 , 0 1 
I T , A 38,3 P < 0 ,001 
I , I A 2,2 1' < 0 ,50 0 ,30 
I , I T 2,0 P < 0,50 0 ,30 
Tabell 2. 
Redovisning av resultaten i provräkningen i 
andraklass-cxperimenlet en vecka efter inlärningen 
I I A I T A 
A n t a l rätt 262 273 2 5 6 1 8 4 
A n t a l e lever 4 6 4 4 4 9 4 6 
X 5,7 6,2 5,2 4,0 
y2 fö r d i f f e r e n s e n : 
I , I A , I T , A 67 ,3 1' < 0 , 0 0 1 
I , I A , I T 13,6 P < 
0 , 0 0 1 
0 , 0 1 
I A , I T 13,6 P < 0 , 0 0 1 
I T , A 18,2 P < 0 , 0 0 1 
I , I A 3,8 P < 
0 ,10 
0,05 
I , I T 2,8 P < 
0,10 
0,05 
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Tabell 3. 
Jämförelse mellan elever, utan inlärning under experiment 1, 
men gående i klasser som deltagit i experimentet, (grupp 1) 
samt elever i andra klasser (grupp 2). 
g r u p p 1 g r u p p 2 
A n t a l rätt 58 127 
A n t a l e lever 20 8 3 
X 2,9 1,5 
X : ! för d i f f e r e n s e n : 20,7 
p < 0 ,001 
Tabell 4. 
Redovisning av resultaten i prov räkningen 
i fjärdeklass-experimentet. 
I I A A 
X i H a l l g r e n s test 40 ,6 40 ,2 41 .2 
A n t a l rätt 560 5 2 6 2 9 9 
A n t a l elever 75 77 70 
X 7,5 6,8 4,3 
y2 fö r d i f f e r e n s e n : 
I , I A , A 137,2 P < 0 ,001 
T, I A 5 ,1 P < 
0,05 
0 ,02 
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Tabell 5 . 
Jämförelser mellan elever över och under 
medianen i Hallgrens grupptest (fjärdeklass-experimentet). 
I A A 
M d i H a l l g r e n s test 42 .8 40 ,8 43 ,3 
X i provräkning 
för elever över 
m e d i a n e n i 
H a l l g r e n s test 
X i p rovräkn ing 
för elever u n d e r 
m e d i a n e n i 
H a l l g r e n s test 
7,5 5.3 
7,5 6,5 3,3 
y- fö r d i f fe renser över o c h u n d e r m e d i a n e n 
I , I A , A 
I , I A 
3 2 , 7 p < 0 .001 
A K / 0,50 0,5 p <C 
p
 0 ,30 
för d i f fe renser m e l l a n g r u p p e r u n d e r m e d i a n e n 
I . I A , A 
I , I A 
115. .5 p < 0 . 0 0 1 
« - < s 
y 2 för d i f f e r e n s e n : 
över o c h u n d e r M d i g r u p p e n I A 
ö v e r o c h u n d e r M d i g r u p p e n A 
u n d e r M d i I A o c h över M d i A 
0 1 - ^ 0 ,20 2 . l o p <C 
1
 0,10 
2 4 , 0 1 p < 0 , 0 0 1 
8 .97 p < ° ^ 0 1 
v
 0 ,001 
Tabell 6. 
Redovisning av resultaten i provräkningen 
i sjätteklass-experiin entet. 
I I A A 
A n t a l rätt 
A n t a l e lever 
X 
354 ,5 3 3 1 2 0 3 
52 4 9 52 
6,8 6,8 3,9 
för d i f fe renser m e l l a n g r u p p e r över m e d i a n e n 
I . I A , A 179,3 p < 0 ,001 
Tabell 7. 
Experiment med 2-sijfr 
Metod A (Eenämnda uppgifter på arbetsbladet) 
Förstått a r -
Resultat i provräkningar betsbladet Rätt 
E l e v 
Obenämnda 
uppgifter 
Benämnda 
uppgifter 
E j förslätt = 
= F e l 
i 5 1 F e l 
2 0 1 F e l 
3 9 1 F e l 
4 0 0 F e l 
5 0 0 Fe l 
6 13 1 F e l 
7 0 1 y 2 Rätt 
8 0 1) F e l 
9 4 1 Rätt 
i n 5 1 F e l 
11 14 1 F e l 
12 o o 1 F e l 
13 0 2 F e l 
i l 11 2 F e l 
15 0 1 F e l 
16 3 2 F e l 
17 5 1 F e l 
18 7 1 F e l 
L9 5 0 F e l 
2 0 0 0 Fe l 
S:a 8 9 18 Bedömt s o m 
" H e l t rätt" 1 
Bedömt som 
" i / , rätt" 1 
Bedömt som 
" H e l t f e l " 18 
multiplikator i klass 2. 
Metod B (Obenämnda uppgifter pä arbetsbladet) 
Förstått a r -
Resultat i provräkningar betsbladet Rält 
E lev 
Obenämnda 
uppgifter 
Benämnda 
uppgifter 
E j förstått = 
= F e l 
1 9 2 F e l 
2 14 2 Rätt 
3 13 2 Räl t 
1 1 (t !/• Rätt 
5 13 2 Rätt 
6 1 1 3 Rält 
7 0 1 F e l 
o 
< I 4 0 Rätt 
9 0 0 F e l 
i n 0 1 V-j Rätt 
11 13 2 Rätt 
12 I I 3 Rätt 
13 0 1 F e l 
I I 10 1 1/2 Rätt 
L5 0 2 Rätt 
16 1 1 3 Rätt 
17 12 2 Rätt 
18 9 1 Rätt 
19 10 2 y2 Rätt 
20 13 2 Rätt 
S:a 160 32 B e d ö m t som 
" H e l t rätt" 12 
B e d ö m t som 
" i / 2 rätt" 4 
B e d ö m t s o m 
" H e l t f e l " 4 
P r o v I . Medelvärdena fö r A 4 ,5 o c h f ö r B 8,0. 
S k i l l n a d e n signifikant, på 5 % nivån (CR: 2,1). 
P r o v I I . Mede lvärdena fö r A 0,9 o c h f ö r B 1,6. 
S k i l l n a d e n signifikant på 1 % nivån (CR: 2,6). 
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Tabell 8. 
Antal räknesvaga i klasser med olika undervisningsmetod. 
K l a s s u n d e r v i s n i n g 
E l e v - Antal räk-
anta l nesvaga 
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1—7 S u m m a 
0 — 1 9 2 1 1 2 2 4 
2 0 — 2 9 1 1 11 7 5 4 11 27 3 8 
3 0 — 3 9 9 2 1 8 5 4 1 9 39 4 8 
2 2 
55 
33 15 10 r> 
o 
2 0 0 2 2 68 9 0 
K o m b i n e r a d klass 
0 
- o c h 
1 
i n d i v i d u e l l u n d e r v i s n i n g 
2 3 4 5 6 7 0 1—7 S u m m a 
0 — 1 9 1 1 1 1 2 3 
2 0 — 2 9 19 12 11 8 4 1 1 19 37 5 6 
3 0 — 3 9 10 Q o 9 2 2 1 10 22 3 2 
30 
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2 1 2 0 10 i 1 1 1 30 6 1 9 1 
I n d i v i d u e l l u n d e r v i s n i n g 
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1—7 S u m m a 
0 — 1 9 1 3 3 1 1 1 8 9 
2 0 — 2 9 2 o 
< > 
4 1 2 2 22 2 4 
3 0 — 3 9 1 2 1 2 1 1 1 1 8 9 
4 
16 
12 12 7 3 3 1 0 4 3 8 4 2 
S u m m a 56 66 4 7 2 7 18 6 2 1 56 167 2 2 3 
Summary and Conclusion. 
I n o r d e r l o care f o r i n d i v i d u a l d i f ferences i n a r i t h m e t i c , scvera l s tudents o f t e a c h i n g 
i n a r i t h m e t i c havc cons ide red i t nccessary to le t a l l p u p i l s o r g r o u p s o f v e r y few 
p u p i l s keep t h e i r o w n pace. I n a d d i t i o n , g rea t r e l i ance i s of ten p laced u p o n ihe c h i l d ' s 
a b i l i t y to d i scover ef fec t ive so lu t ions a n d u p o n h i s seeing r e l a t i onsh ip s w h e n le f t to 
h i m s e l f a n d w i t h o u t assistance. 
I n Sweden thc re are n o b o o k s i n a r i l h m e l i c vvhich can be made use o f b y teachcrs 
w i l l i n g to w o r k w i t h a t e a c h i n g m e t h o d l i k e t h i s one, b u t w e have f o u n d teachcrs 
exp res s ing a w a n t lo w o r k w i t h such b o o k s i n t h e i r classes. I n o the r c o u n t r i e s ( U S A , 
N o r a y ) , h o w e v e r , such w o r k - b o o k s i n a r i t h m e t i c are p u i t e c o m m o n a n d populär . 
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Some s tudents o f c d u c a t i o n a l p r o b l e m s m a i n t a i n a n y t y p e o f i n d i v i d u a l i z a t i o n t o 
be a m o r e e f fcc t ive l e a r n i n g m e t l i o d t h a n o ther m e t h o d s , b u t o the r educa t iona l i s t s 
t h i n k i n d i v i d u a l i z a t i o n to be an ine f fec t ive m e t h o d o f s t udy . T h e a u t h o r has there-
fo re f o u n d i t adv i sab le to s tudy some spec ia l cases o f i n d i v i d u a l i z a t i o n c r i t i c a l l y . T h e 
present s t u d y f o r m s p a r t o f t h i s i n v e s t i g a t i o n . 
T h e p r o b l e m o f th i s s t u d y was to test thc f o l l o w i n g h y p o t h c s i s : 
I f p u p i l s are requested to w o r k w i t h d i r e c l i o n s a n d w r i t t e n exercises i n a r i t h m e t i c , 
t h e i r i m m e d i a t e a n d de layed r e n t i o n is h i g h e r t h a n i f t hey are p e r m i t t e d to hear o r 
t ake p a r t o f t h e i r teachers i n s t r u c t i o n o n l y . 
I n these e x p e r i m e n t s wc refer to thc l e a r n i n g process e x c l u s i v e l y . 
T h r e e e x p e r i m e n t w c r e des igned i n o r d e r to test t h i s h y p o t h e s i s : 
E x p e r i m e n t I , t he second G r a d e - e x p e r i m e n t , m u l t i p l i c a t i o n w i t h o u t c a r r y i n g w h i c h 
o r d i n a r i l y is t a u g h t i n G r a d e I I I , 
E x p e r i m e n t I I I , t he f o u r t h - G r a d e - e x p e r i m e n t , a d d i n g a n d s u b t r a c t i n g l i k e f r a c t i o n s 
w h i c h is o r d i n a r i l y t a u g h t i n Grade V , a n d 
E x p e r i m e n t I V , t h c s i x t h Grade -expe r imen t , f i n d i n g a percentage o f a n u m b e r , 
w h i c h is o r d i n a r i l y t h a u g h t h a l f a yea r låter i n the s i x t h Grade . 
I n S w e d i s h schools the c h i l d r e n b e g i n the f i r s t G r a d e i n the m o n t h o f A u g u s t , the 
year i n w h i c h the a re seven years o l d . 
I n these e x p e r i m e n t s the p u p i l s o f each class w c r e r a n d o m l y d i v i d e d i n t o three 
g r o u p s , one o f w h i c h ( g r o u p I ) h a d teacher i n s t r u c t i o n o n l y , ano ther one ( g r o u p A ) 
h a d to r e a d w r i t t e n d i r e c t i o n s a n d do excercises c o n c e r n i n g the p r o b l e m t o be l ea rned , 
a n d a t h i r d one ( g r o u p s I A a n d I T ) h a d b o t h teacher i n t r u c t i o n a n d w r i t t e n d i r ec -
t i o n s a n d excercises. 
T h e t h r c e x p e r i m e n t s are desc r ibed i n tables 1 ( E x p e r i m e n t I , i m m e d i a t e re ten-
t i o n ) , 2 E x p e r i m e n t I , r e t e n t i o n af ter one w e e k ) , 4 ( E x p e r i m e n t I I I , i m m e d i a t e 
r e t e n t i o n ) , 5 ( E x p e r i m e n t I I I , a c o m p a r i s o n i n the a r i t h m e t i c test be tween p u p i l s 
above a n d b e l o w the m e d i a n i n a n i n t e l l i g e n c e g r o u p t e s t ) , a n d 6 ( E x p e r i m e n I V , i m -
media te r e t e n t i o n ) . 
O n s u r v e y i n g the resul ta ts o b t a i n e d i n t h i s s tudy , several s i g n i f i c a n t observa t ions 
were m a d e : 
( 1 ) P u p i l s w o r k i n g w i t h w r i t t e n d i r e c t i o n s s h o w e d l o w e r ach ievement i n the a r t i h -
m e t i c tests t h a n p u p i l s t a u g h t t h r o u g h teacher i n s t r u c t i o n . 
( 2 ) P u p i l s t augh t , b o t h t h r o u g h teacher i n s t r u c t i o n a n d w r i t t e n d i r e c t i o n s , showed 
i n some cases l o w e r ach ievemen t t h a n p u p i l s w h i c h were t a u g h t t r h o u g h teacher 
i n s t r u c t i o n o n l y . 
( 3 ) D u l l c h i l d r e n s h o w e d e x c e p t i o n a l l y l o w ach ievemen t w h e n t a u g h t t h r o u g h the 
m e t h o d o f w r i t t e n d i r e c t i o n s . 
( 4 ) T h e r a n k o r d e r be tween the f o u r g r o u p s o f c h i l d r e n i n E x p e r i m e n t I r e m a i n e d 
the same w h e n tested one week af ter the l e a r n i n g session. 
I f w e are e x c l u s i v e l y r e f e r r i n g t o the l e a r n i n g process, these f i n d i n g s i n d i c a t e t h a t 
the p r o p o s e d hypo thes i s s h o u l d be re jec ted . 
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